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—Xavier Sulé—
Una premsa oficial al servei de la causa
revolucionària; unes emissores
radiofòniques que des de l'exili de Miami
contraresten la informació oficial àvides
de veure caure Fidel Castro; associacions
de periodistes represaliats que des de dins
del pais donen veu a la dissidència interna
enviant notícies i cròniques a l'estranger; i
unes publicacions eclesials que amb to
pastoral posen el seny, però també la
crítica velada al sistema i als exiliats. Tot
plegat, un món tan contradictori i
convulsionat com el país mateix.
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Premsa a Cuba,
revolució i
contrarevolució
—Els periodistes dissidents
a l'interior de Cuba no volen
ser identificats amb l'exili
de Miami—
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"La nostra premsa revolucionària, des de la
victòria de gener de 1959, ha participat en tots
els moments de la lluita decisiva del poble i en les
més importants tasques de la construcció de la
societat. Mai com avui el país havia comptat amb
tants professionals del periodisme motivats i
compromesos amb el destí del seu poble i amb
l'obra que construïm i defensem...". D'aquesta
manera, en un nota difosa per tots els mitjans de
comunicació, Fidel Castro felicitava els
periodistes nacionals amb motiu del dia de la
premsa cubana, celebrat el passat mes de març.
La diada s'esqueia pocs dies després de
l'abatiment de dues avionetes nord-americanes
per part de les forces militars cubanes. El
Comandant s'hi va referir en el mateix
comunicat tot elogiant la forma en què els
mitjans van tractar els fets. "Cap exercitació
periodística en aquests temps havia estat més
argumentada, integral i efectiva que la
materialitzada", va dir. La premsa, gairebé l'únic
que havia fet havia estat reproduir íntegrament i
literalment els comunicats del Ministeri de
Relacions Exteriors i cobrir algunes rodes de
premsa convocades al respecte. Tots justificaren
l'acció.
Després de la desintegració del bloc
comunista, i amb el permanent embargament
nord-americà, la premsa cubana sobreviu amb
penes i treballs. En el marc de l'anomenat
"període especial", la premsa escrita ha quedat
reduïda a la seva mínima expressió. Abans de la
crisi, a Cuba s'editaven 4 diaris nacionals,
Néstor Baguer, degà de la premsa a Cuba i president de l'Associació de Periodistes Independents de Cuba (APIC)
"En un o dos anys tindrem premsa lliure a Cuba"
Néstor Baguer, de pare català i mare basca, és als seus 75
anys el president de l'Associació de Periodistes
Independents de Cuba (APIC), a més de membre de la
Real Academia Española de la Lengua. Amb 50 anys a la
professió, és el degà de la premsa a Cuba. Baguer va
estudiar periodisme als Estats Units i va ser el primer
professor de l'escola de periodisme de l'Havana. El veterà
periodista s'ha dedicat sempre al periodisme cultural i ha
estat també ombudsman de la TV cubana. Un dia, des de
la seva columna diària va fer una crítica a Fidel, i allà es va
acabar la seva carrera. Avui, ven els seus articles al Nueuo
Herald de Miami a Estats Units i Mèxic. Baguer, que no
és un anticastrista radical, pensa que la Revolució va ser
del tot necessària i considera que és el mateix Fidel el que
ha de propiciar els canvis cap a la democràcia per evitar
enfrontaments. I és que Baguer no té gaire bon concepte
de la majoria dels líders cubans de l'exili de Miami.
—Quina visió té del periodisme que es fa
actualment a Cuba?
—El periodisme cubà va seguir sempre la tècnica
americana, i el que es feia a Cuba abans de la Revolució,
amb la presència de diaris de totes les tendències, era dels
tres millors d'Amèrica Llatina, amb el de Buenos Aires i
Mèxic. L'any 1961, la Revolució va clausurar tots els
diaris i allà es va acabar el bon periodisme cubà. Avui, ja
ho veus, Granma surt amb 4 planes. Si parla Fidel te
n'agafa dues i la resta queda per a esports. Només es
critica quan el partit vol eliminar algú, però no per a
superar els defectes. Jo tinc un bon ús per al Granma:
agafar les seves notícies i llegir-les a l'inrevés. També hi ha
molta gent que l'utilitza com a paper higiènic, que aquí és
un luxe. D'altra banda, s'està perdent la base cultural que
tot periodista ha de tenir. S'han de llegir bons llibres,
novel·les, premsa plural, i aquí no hi ha res d'això. De tota
manera, crec que en un o dos anys tindrem premsa lliure
a Cuba
—Per què pensa així?
—Perquè la realitat econòmica s'imposa a la política. Fidel
Castro accedeix a qualsevol cosa amb tal de mantenir el
poder. Passarà semblant al que ha passat a Xile. Pinochet
continua tenint un poder fort, però no es fica a censurar
un periòdic ni a fer una llei. Els periodistes hem d'estar
preparats i no caure tampoc en el joc que fa gent com
Mascanosa, el líder conservador a l'exili. El problema és
que els antics editors van morir i fan falta nous periòdics,
noves tècniques i una inversió important. No és fàcil.
—Els periodistes independents denuncien la
constant repressió i fustigació que pateixen. Com
és la feina d'un periodista independent a Cuba?
—Es dura. Ens persegueixen, ens ataquen, i no deixen de
repetir-te que estàs al servei de la CIA. Jo els contesto que
és una llàstima que no sigui així, perquè estaria molt ben
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centenars de revistes i 15 periòdics provincials.
Des de fa sis anys, el país no té condicions
econòmiques per comprar prou matèries
primeres, com el paper, que es comprava a la
URSS a preus preferencials i es pagava amb
sucre.
De diari a periòdic
Així, Granma, l'òrgan oficial del partit, té avui
un tiratge de 400.000 exemplars i surt només 5
dies. Abans se'n tiraven 600.000 i sortia tots els
dies de la setmana. Trabajadores ha passat de
300.000 a 250.000 exemplars i de sortir tots els
dies a fer-ho només els dilluns; Juventud
Rebelde va reduir la seva tirada també a
250.000 exemplars i surt únicament el
diumenge. Abans se'n publicaven 350.000 cada
dia. Els 15 diaris provincials van convertir-se
igualment en setmanaris, com és el cas del que
va ser el primer diari de la Revolució, Sierra
Maestra, a Santiago de Cuba. El Habanero i
Tribuna de la Habana s'editen també un cop a
la setmana. Cap dels periòdics que s'edita a l'illa
surt amb més de 8 planes. Pel que fa a d'altres
publicacions, Bohemia, en el seu temps
prestigiosa revista de temàtica general, ho fa
molt discretament un cop al mes i amb una
qualitat ínfima.
Actualment, el paper es compra al Canadà el
triple de car que quan es pagava a la Unió
Soviètica. En el cas de Granma, cada tiratge
consumeix 9 tones de paper. La tinta es
continua comprant a Rússia, però les màquines
d'impressió s'estan envellint, tot i que a la
dècada dels 80 es consideraven de les més
modernes del mercat. Són màquines de sis
cossos i amb una capacitat màxima de 50.000
exemplars per hora.
La crisi va afectar molts periodistes. No hi ha
dades concretes, però les oficialistes asseguren
que només en van ser 100 i que tots van ser
recol·locats, principalment als dos canals de
televisió que hi ha a l'illa i sobretot a la ràdio.
Cuba té sis emissores radiofòniques nacionals i
58 emissores locals. Els salaris, com els de la
resta de treballadors cubans, no donen per gaire.
Un periodista oficial de categoria A guanya aquí
315 pesos (uns 13 dòlars), mentre que els de les
categories B i C guanyen 265 i 192 pesos,
respectivament. Una ampolla d'oli de gira-sol
costa 2 dòlars i mig.
El departament ideològic del Comitè Central
és qui controla i dirigeix els continguts de la
premsa. Tothom reconeix, però, que els mitjans
de comunicació han sofert alguns canvis, sense
posar mai en dubte el model de societat. Així,
s'ha notat una certa obertura a l'hora de tractar
temes locals com el mercat negre, la prostitució,
o la dona més obertament. El jove periodista
Roberto Cavada, de l'emissora oficial Radio
Rebelde, és partidari de no amagar mai la
informació, malgrat les consignes del
departament ideològic. "De la manca
d'informació, se n'aprofiten les ràdios enemigues
A l'esquerra, José Manuel
Canciano, periodista
independent, un dia abans de
ser detingut per unes hores i
de requisar-li la camera i el
vídeo amb un reportatge
sobre la dissidència interna a
Cuba. A sota, Néstor
Balaguer, de pare català i
mare vasca, és el degà de la
premsa a Cuba i membre de
la Real Academia de la
Lengua. Ara, també és el
president de l'Associació de
Periodistes Independents de
Cuba (APIC).
pagat i no passaria les penúries que estic patint al meu
país. De tota manera, potser per la meva edat, a mi,
excepte una vegada que em vam pegar, el que em fan és
renyar-me. Als meus anys no puc anar a la presó. Ho diu
la Constitució, però també és difícil espantar una barreja
de català i basc. Tinc 75 anys i penso seguir donant pel
sac uns quants més, perquè quan més bé em sento és ara,
dient la veritat sense traves. Ara sóc lliure i puc donar a
conèixer el que pateix la meva pàtria.
—Vostè és el periodista degà de Cuba i va ser el
professor de molts dels que avui treballen a la
premsa oficialista. Què els diu o què li diuen ells
quan el veuen?
—Estan bojos per sortir. Quan me'ls trobo em diuen:
"'profe', me'n vaig amb vostè". Es molt desagradable per
a un periodista no poder escriure sinó el que el Govern et
dóna mastegat i paït perquè tu ho posis. Jo no els culpo.
Han de menjar, tenen família, fills, i nosaltres no podem
garantir-los un sou fix.
—Pertany vostè a l'acabat de crear Concilio
Cubano, que agrupa totes les forces opositores
del pais, siguin de la ideologia que siguin?
—No. Reconec que hi ha periodistes independents que es
deixen portar per la política i pertanyen a partits que
integren Concilio Cubano. Jo no hi pertanyo perquè si ho
fes deixaria de ser independent. O s'és polític o s'és
periodista •
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de Miami. Si aquí expliquéssim la veritat, el poble
no escoltaria aquestes emissores", diu.
El Contrapoder de Miami
Efectivament, des de mitjans de comunicació de
Miami, amb quasi un milió d'exiliats cubans vivint
allà, es projecta l'oposició més dura al règim de
Castro. Radio Martí és l'emissora bandera de la
bel·ligerància contra el sistema. Finançada pel
mateix govern nord-americà, és la que més
s'escolta a l'illa, sense gaires problemes per
sintonitzar-la. Amb tot, Ràdio Martí, des d'un punt
de vista ideològic, no és la més radical. La
Cubanisima i Radio Mambí són absolutament
ultraconservadores, i mantenen una guerra sense
sang a les ones amb arengues als exiliats i residents
a l'illa que inciten a donar el cop final al dictador.
No obstant això, La Cubanisima es sintonitza
correctament únicament a la zona central de
Cuba, i Radio Mambí només s'agafa amb una
bona antena. En la mateixa línia política estan
Cuba Independiente y Democrática, La Voz de la
Fundación i Radio País. La CMQ Radio, la
tercera emissora més important, completa el
quadre opositor, però amb un to més objectiu i
moderat.
Contràriament al que es pugui pensar, a
Miami també hi ha mitjans de comunicació
procastristes, amb un cert pes específic a l'estat
de Florida, però que difícilment es poden escoltar
a l'illa. El cas més evident és el de Radio
Progreso, alternativa dirigida per Francisco
Aruca, que, tot i haver conegut com són les
presons cubanes de l'era castrista, manté unes
bones relacions comercials amb el seu país des
de l'exili a través de la seva companyia de vols
charter Marazul. Des de la seva emissora
comenta les notícies relacionades amb Cuba, fa
Fran Agüero Gómez, director del periòdic Granma, òrgan oficial del Comitè Central del Partit Comunista de Cuba
"La llibertat de premsa no pot estar per
sobre dels interessos socials que defensem 99
Fran Agüero Gómez és des de fa poc menys d'un any el
director de Granma, l'òrgan oficial del partit comunista
cubà i el periòdic més representatiu del país. Revolucionari
convençut, fa 33 anys que és al món del periodisme: va
començar en un periòdic estudiantil i ha passat per tots els
mitjans escrits de comunicació nacionals. Va ser
cofundador, l'any 1965, i redactor en cap de Juventud
Rebelde; director de la revista de les forces armades
Bastión i director de Trabajadores.
—Quin tipus de premsa considera que fan vostès?
—El tipus de premsa que fem és de caràcter popular,
públic i d'un gran contingut social, perquè el nostre
sistema de premsa està basat en un model socialista
d'organització de la societat. No defensem interessos
econòmics. En el cas de Granma, és un periòdic de partit,
però no per representar al partit, sinó els interessos
socials del nostre país. Per tant, s'exclou el
pluripartidisme, però no el pluralisme. Trabajadores no és
del partit, és dels treballadors; de la mateix manera que
Juventud Rebelde és de la joventut. En tots s'expressen
punts de vista plurals i diferents.
—Què li suggereixen els conceptes llibertat de
premsa i d'expressió?
—Aquí no fem premsa d'oposició perquè no veiem
contradicció entre els interessos socials als quals nosaltres
representem i els interessos del Govern. Reconeixem que
aquest vol també els mateixos objectius i aquí està l'obra
de la Revolució per demostrar-ho i satisfer les necessitats
socials, econòmiques i espirituals del nostre país. No fem
oposició, però tampoc periodisme de propaganda.
Donem cabuda a totes les opinions que puguin sustentar
una denúncia. No donem les nostres planes als qui volen
calumniar i confondre, a gent que no respon als interessos
dels quals he estat parlant. Defensem el propòsit de
mantenir la Revolució i les seves conquestes, l'ordre i la
disciplina. Sota l'anomenada i suposada llibertat de
premsa no hi ha cabuda per a aquells que vagin en contra
d'això, ni per a les receptes que s'utilitzen a d'altres països
on sí que les accepten, però que aquí el poble no les vol
perquè no és el model que els cubans sobiranament van
decidir. El respecte a la llibertat de premsa no pot estar
per sobre dels interessos socials que defensem. No es
poden exercir punts de vista de minoria que no accepta la
majoria.
—No hi ha cabuda tampoc per a la crítica?
—Quan el país es va veure abocat a la crisi, el govern el
que va fer va ser mobilitzar els col·lectius laborals. I la gent
ha dit que volia que es mantinguessin els triomfs del
Socialisme. Es va copsar la seva opinió i la societat va
donar el programa de mesures que després el govern n'ha
fet llei. A un Govern que actua així, que en situacions de
crisi consulta l'opinió de les masses i que construeix el seu
programa en funció d'aquestes opinions, li hem de donar
suport. El nostre paper com a premsa és fer tot el possible
per aconseguir la comunió entre la societat i el Govern.
Ara bé, si en un territori un col·lectiu es desvia, incompleix
les directrius, o treballa amb mala qualitat, nosaltres
criticarem aquesta gestió. Com a portaveus de l'opinió
pública hem de combatre qualsevol desviació que pugui
portar a la corrupció i afectar els interessos generals d'una
comunitat.
—Es dóna per suposat que en el seu mitjà sí que
existeix la censura, o almenys una forta
autocensura.
—Exceptuant qüestions que tinguin a veure amb la
seguretat de l'Estat, no funciona la censura, però sí un alt
concepte de responsabilitat social en tot allò que pugui
afectar els interessos de la unitat nacional, i en tot allò que
fomenti l'odi, la violència i la indisciplina. En aquest sentit,
l'ètica pot actuar a nivell individual com una autocensura.
Afortunadament, la premsa aquí és un valor social,
estructural i una proposta humana més civilitzadora que la
anàlisi política i tracta de contrarestar la
propaganda reaccionària de Radio Mambí i La
Cubanísima, emissores que al seu entendre
fomenten la violència i l'enfrontament. A Aruca,
partidari del diàleg i la negociació, els seus
adversaris de l'extrema dreta cubana l'acusen
d'estar pagat per Fidel.
Pel que fa a la premsa escrita a Miami, el
diari Nueuo Herald, versió castellana del
Herald, també es decanta, però de forma més
professional, per una línia conservadora i
anticastrista, de la mateixa manera que les
revistes El Disidente, editada a Puerto Rico, i
Visa sin Pasaporte. En canvi, les revistes
Opción, Contrapunto i Réplica, fetes també a
Miami, tenen un caire procastrista moderat, i
totes tres convoquen al diàleg. Per últim, cal
esmentar la creació de Tele Martí, que de
moment, malgrat els esforços dels Estats Units,
ha pogut ser interceptada pel govern cubà.
Fran Agüero Gómez, director de Granma, l'òrgan oficial
del Partit Comunista de Cuba, periòdic en mà i amb una
imatge del Che darrere.
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de convertir les notícies en mercaderies que s'han de
vendre, com passa a Occident. El fet mateix de no haver
de justificar la nostra acció a interessos econòmics ens
dóna una ètica per defensar els valors més universals.
Defensem una proposta de societat, de cultura i d'ordre
que la majoria aprova.
—Si diu que la majoria ho aprova, com s'entén
que hi hagi tants exiliats i tanta gent que continuï
volent sortir del país?
—Es el resultat de l'estimulació dels diferents governs dels
Estats Units, que van convertir l'emigració en una opció
política i la van premiar respecte a d'altres països. Ells la
continuen estimulant mantenint un bloqueig que fa la vida
dels cubans molt difícil. Vostès ja saben que hi ha una
emissora de ràdio —que porta milers d'hores emetent des
de Miami— que provoca que la gent marxi dient als cubans
que el que tenim aquí és dolent i que el que hi ha allà és bo.
—El que sí és cert és que el poble cubà ha estat
posat a prova en aquests últims sis anys i que viu
en la més absoluta escassetat. No tenen la
sensació que a les seves planes es dibuixa un món
molt bonic, que vostès van per un costat i la
societat per un altre?
—Nosaltres el que fem és donar els arguments perquè
comprenguin la situació en què viuen, i els estimulem
perquè es treballi més per tirar endavant. Fer un
periodisme que només reculli les conseqüències i no les
seves causes ni el protagonisme dels que lluiten per superar
la crisi, el trobo unilateral, desmoralitzant i que no aporta la
capacitat mobilitzadora de comprensió i participació en el
procés de ressorgiment. Així que a les nostres planes
parlem d'eficàcia en l'agricultura, de mantenir la qualitat de
l'educació i la salut pública, de desenvolupament social.
Hem de fer entendre a la gent que amb el que disposen és
amb el que han de lluitar. La solució està en el treball, en
l'eficiència, en la participació i en la creativitat. Amb
l'esforç de tots és com hem aconseguit resistir i creure que
també tenim possibilitats de créixer. D'aquesta forma, el
món comença a confiar més en Cuba.
—Què opina dels anomenats periodistes
independents que hi ha al país?
—Sí, es fan dir AP1C o Buró de Premsa Independent,
però en realitat són quatre gats que han trobat un modus
vivendi a partir de ser corresponsals per a l'estranger
perquè els paguen en dòlars. Per a mi no fan periodisme.
Estan sostenint una campanya de l'exterior, són peons i
assalariats d'òrgans externs que volen comprovar a través
d'aquests personatges que aquí hi ha una resistència i una
oposició interna. No són font de crèdit i, de fet, la premsa
seriosa no els utilitza. Fins i tot l'ABC, a Espanya, que té
una campanya contra Cuba, no ho fa, ni tampoc la
premsa nord-americana de prestigi.
—Justifica això la repressió i la fustigació contra
aquests periodistes?
—Pel que jo sé, alguns han estat cridats a prevenció per
fer accions subversives que estan en contra de l'ordre
social, però normalment el que es fa es donar-los una
mena de "cop a l'esquena". El que està clar és que si un
opositor transgredeix les lleis, les autoritats han d'actuar.
El país té dret a reprimir els ciutadans que, representant
interessos d'una altra nació, actuïn en contra de la seva.
—I de l'emissora de Miami, Ràdio Martí, què en
pensa?
—Es una ràdio totalment contrarevolucionària, sostinguda per
Bill Clinton amb un pressupost anual de 15 milions de dòlars.
Quina independència pot tenir una emissora així! El primer
que ha de fer l'oposició és proclamar la seva independència
d'Estats Units per fer-se respectar i ser realment independents,
perquè amb això demostren que l'únic autòcton de veritat és la
Revolució, que sí que és independent •
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l'últim a crear-se ha estat el Buró de Premsa
Independent (BPIC) impulsat per Indamiro
Restaño, excarcerat el maig de 1995 per Fidel
Castro a petició de Danielle Miterrand. Segons
Restaño, la BPIC va néixer per oferir als cubans
informació pluralista no carregada de discursos
oficials.
La BPIC té el suport d'organitzacions
periodístiques estrangeres com Reporters Sense
Fronteres, entre altres, i es finança bàsicament
amb els diners d'alguns premis
periodístics que Restaño ha aconseguit a Europa
i Amèrica Llatina i que permeten pagar un sou
de 20 dòlars mensuals als periodistes i
corresponsals que formen aquest grup. Això no
obstant, en el moment d'escriure aquestes línies,
la BPIC no tenia molt clara la seva supervivència,
però sí les altres organitzacions que la integren,
com les agències Habana Press i Cuba Press,
així com l'Associació de Periodistes
Independentes de Cuba (APIC), que dirigeix
Néstor Baguer, el degà de la premsa a Cuba.
Cap de les organitzacions de periodistes
independentes que hi ha al país treballa a la
clandestinitat. Totes són perfectament
localitzables i de fet han sol·licitat la seva legalitat
i ser inscrites en el registre d'associacions. No
se'ls ha contestat i són conscients que la resposta
oficial no arribarà mai.
Als periodistes independents se'ls acusa,
però, de servir uns interessos molt determinats
en benefici dels grups oposicionistes de Miami.
Héctor Peraza, director en funcions de la BPIC,
ho va desmentir a Capçalera, dies abans de ser
obligat per la Seguretat de l'Estat a sortir de
l'Havana i que se'l desterrés a la seva província
natal de Pinar del Río. "A nosaltres ens és igual
qui governi, però evidentment aspirem a un
govern democràtic i sabem que vivim sota un
govern totalitari. El pensador José Martí va dir
'amb tots i pel bé de tots'. Aquest és el nostre
lema. Cuba no és de ningú, la veritat no és de
ningú. Tothom està d'acord que Cuba ha de
democratitzar-se i que s'han de respectar els
drets humans. L'actual govern té l'oportunitat
històrica d'iniciar aquest camí. Crec que Fidel no
guanyaria unes hipotètiques eleccions, però si les
guanyés, ho acceptaríem".
El que sí que reconeix Peraza és que alguns
periodistes independentes pertanyen a alguna de
les 200 organitzacions de dissidència que formen
el movimient d'oposició intern Concilio Cubano,
i entre els quals es troba ell mateix, que pertany
al partit Solidaridad Democrática. No obstant
això, Peraza afirma que els periodistes
independents com a tais no es consideren un
grup oposicionista. "El que volem únicament és
servir la llibertat de premsa de Cuba, i el nostre
objectiu no és transmetre a l'estranger. El que
més desitgem és fer periodisme per al nostre
poble".
El tipus de notícies que subministren els
periodistes independents estan molt vinculades a
la detenció de dissidents i a la violació dels drets
humans per part del govern. Molts d'aquests
periodistes estan sotmesos a una fustigació
constant per part de la Seguretat de l'Estat, i la
A la dreta, el periodista del
Buró de premsa independent
Héctor Peraza davant la seva
màquina d'escriure.
A sota, Luis Soler (a
l'esquerra) i Olance Noguera,
pertanyen a l'APIC. Tots dos
fan un periodisme
independent més
compromès, i al contrari que
molts dels seus companys, no
es limiten només a parlar de
la dissidència.
Periodistes independents
Paral·lelament, a Cuba han aparegut diverses
agrupacions i agències de periodistes
independents que treballen al marge de la
premsa oficial enviant les seves notícies i
cròniques a l'estranger, principalment a mitjans
de comunicació de Miami, tot i que també tenen
taules de rebot a altres països. D'aquests grups,
—"L'ètica pot actuar a nivell
individual com una
autocensura, diu el director
de Granma—
Capçalera. Juliol/ Agost 1996
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majoria han estat algun cop detinguts, o alguns
fins i tot empresonats. Rafael
Solano, un dels periodistes cubans més
reconeguts internacionalment, ha estat l'últim de
sortir de la presó acusat de "difondre notícies
falses i posar en perill la seguretat mundial". Cal
recordar que el 1988 Solano va rebre el premi
Rei d'Espanya, atorgat per l'agència EFE, per un
reportatge sobre el sincretisme religiós a Cuba.
El periodista, cosí d'Indamiro Restaño, José
Manuel Canciano, era detingut per unes hores
després de requisar-li una camera Betacam i un
vídeo amb un reportatge acabat de fer sobre
Concilio Cubano, que es volia difondre per
primer cop a l'estranger. Dos dies després de la
detenció i d'assegurar a Capçalera que es
mantenia ferm, Canciano s'intentava suïcidar i es
trobava a l'hospital.
Olance Noguera, de Cienfuegos, Luis Solar,
de l'Havana, i Roxana Valdivia, de Ciego d'Avila,
són tres casos de joves periodistes compromesos
i molt més polivalents que altres companys seus
que es limiten únicament de forma sistemàtica a
la denúncia constant de detencions de dissidents.
Els tres fan periodisme en el més ampli sentit de
la paraula. Olance té obert un expedient acusat
de desobediència, propaganda enemiga,
desacatament i de difondre notícies falses. "La
meva situació és cada dia més difícil, perquè
cada vegada estic més vigilat, em tallen el telèfon
i em prohibeixen sortir de la meva ciutat".
Olance ha estat també amenaçat per un
reportatge que va escriure al Nuevo Herald de
Miami sobre l'actual construcció d'una planta
nuclear a Cienfuegos. Per la seva part, Luis Solar
va ser el primer cas de periodista independent
acreditat en un acte oficial, la trobada
commemorativa del desè aniversari del
Encuentro Nacional Eclesial Cubano (ECO).
La veu de l'Església
Palabra Nueva, Presencia, Amanecer,
Nazareo, Fider, Vida Cristiana, Iglesia en
Marcha, Vitral... Pràcticament totes les diòcesis
catòliques de Cuba tenen la seva publicació en
forma de butlletí, full dominical o fins i tot
revista. En la majoria d'elles, l'Església projecta
amb molt de tacte, intel·ligència, mesura i ironia
qüestions que afecten el poble cubà. La densa
revista bimensual Vitral, a Pinar del Río, és amb
diferència la millor i la més crítica contra el
sistema. En els seus extensos articles es
constaten anàlisis molt obertes sobre la manca
de llibertats i les arbitrarietats del comunisme
cubà, així com la situació que viu el país, però
també altres articles que parlen sobre l'exili com
una forma d'empobrir el país. A Vitral es parla
d'economia, dels barris, de la família, de drets
humans i de política. Tot està dit amb un
llenguatge professional ètic i sempre amb un to
pastoral. Vitral és molt coneguda a la província
de Pinar del Río, però tambe en medis
intel·lectuals. El seu director, Dagoberto Valdés,
opina que el més important ara és recuperar la
—Les publicacions eclesials
posen el seny, però també la
crítica velada al sistema i
als exiliats—
societat civil. "El que s'intenta és fer pensar la
gent i que contribueixi al canvi que necessita el
país", diu •
Un passeig de L'Havana.
